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Tujuan dari penelitian pada KAP Wartono adalah untuk (1) 
mengetahui standar pengendalian mutu yang digunakan dalam
pelaksanaan audit, (2) menganalisis standar pelaksanaan audit sesuai 
standar pengendalian mutu (3) membandingkan keahlian dan pelatihan 
teknisi auditor dan (4) membandingkan standar pengendalian mutu KAP 
Wartono dengan Standar Profesional Akuntan Publik.
Cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang standar 
pengendalian mutu pada KAP Wartono melalui wawancara dengan 
supervisor KAP Wartono dan membandingkan antara teori yang didapat 
dalam perkuliahan dengan praktik dalam dunia kerja.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pengendalian 
mutu pada KAP Wartono telah sesuai dengan Standar Profesional 
Akuntan Publik dan terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan dalam 
standar pengendalian mutu pada pelaksanaan audit.
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan audit pada KAP 
Wartono telah sesuai dengan standar pengendalian mutu berdasarkan 
Standar Profesional Akuntan Publik dan sebagai masukan agar dalam 
pelaksanaan audit menjadi lebih baik.







(QS. Al-Anfal : 46)
Sesuatu yang belum dikerjakan, sering kali tampak mustahil.                
Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill)
Banyak harapan tercipta dari rasa sabar, banyak kemungkinan tercipta dari 
rasa ikhlas, banyak keajaiban tercipta dari rasa tulus. (penulis)
Kau memperoleh kekuatan keberanian dan rasa percaya diri dalam setiap 
pengalaman yang membuatmu berhenti sejenak untuk menghadapi rasa 
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